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After-School Activity Support System for Primary School Children in France 
- Introduction of Educational Accompaniment -?
??? ????
?????????? ???????
Abstract 
This paper analyzes the current policy and measures relating to after-school activities for pri-
mary school children in France. The French after-school activity support system consists of both 
local authority initiatives and national government ones. Focusing on a case of Paris, this study 
explains the context of national government involvement in after-school activities, which the local 
authority had largely been covering up to now. 
It is argued that the French Ministry of Education tries to make up the “performance gap” be-
tween the students in the upper ranks and those in the lower ranks by supporting children’s learn-
ing in priority education schools, through a national framework of after-school activities. There is 
an awareness that the social environment of the children, the way in which they spend the time 
after class, and their performance are related.  
While the national government service is free and centred on the learning activities proposed by 
the teachers, the local authority service is characterised by its greater variety of activities, such as 
music, dancing, reading, and sports with some associations, and is paid for in proportion to the 
families’ income. Today, both of these services coexist side-by-side.  
Whether the national one or the local one, French after-school activity support systems mainly 
target children from underprivileged families. They reflect the pursuit of social equality that runs 
through all of French politics. 
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